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“Zhan Hai Ling” of Qing China and the Premise which 
Chinese Merchants stayed at Nagasaki: The Aspect of 
Relationship between Qing China and Edo Japan
MATSUURA Akira
　The relationship between Qing China and Edo Japan continued essential 
longtime forms which Chinese ships visited in Nagasaki and brought many 
Chinese goods until 1860’s. This relationship was not tribute and contraband 
trade, but offi cial trade. 
　Wei Yuan wrote to the following of relationship on “Hai guo tu zhi” vol. 17.
Chinese ships went to Japan, but Japanese ships never came China. The 
trade between China and Japan only opened in Nagasaki. Nagasaki just 
collected many goods. The commercial activities fl ourished there.
　This relationship is exceptional instance in world history. Therefore, in this 
relationship, we should not forget the existence of the Chinese ships trading 
between China and Japan, and sailing by Chinese merchants. 
　So, where in Nagasaki did they visit? Why did the place where they stayed in 
Nagasaki change?
　This paper explains the place of sojourn of Chinese merchants and the 
connection of “Zhan Hai Ling” that Qing China published a law in 1684. The Law 
infl uenced Japanese trade system in Nagasaki.
